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Ziya Gökalp^ten Laikliğe...
Düşünce hayatımızın önde gelen adlarından sosyolog, bilim ada­
mı, ideolog “Türkçü”  Mehmet Ziya Gökalp, 23 Mart 1876’da Di­
yarbakır’da doğdu. Yüz onuncu doğum yılı nedeniyle yazdığım bu 
yazıda, Gökalp'in ulusçuluğunun zorunlu sonuçlarından biri olan 
“ laisizm” anlayışı üzerinde duracağım. Çünkü, günümüzde laik­
liği zedeleyen davranışlar hızla çoğalıp yaygınlaşmada. Bu tırma­
nış, giderek bazı çevrelere açıkça davetiye çıkarmakla hemen eşan­
lamlı. Bu nedenle de, 1913—1916 yıllarını kapsayan bir dönemin 
özetini aktararak başlıyoruz yazıya.
1913'te polis Kastamonu’da üç öğretmeni tutuklar. Doğa bilimi 
öğretmeni, derste Darwin teorisini anlatmıştır. Arapça hocası, Doğa 
bilimi öğretmenini bu yüzden kâfirlikle suçlar. Biri matematik, öte­
ki Fransızca öğretmeni, bu olay üzerine öğrencileri ayaklanmaya 
kışkırtmak suçundan tutuklanırlar. Doktor Abdullah Cevdet "içtihat" 
gazetesinde olayla ilgili olarak şöyle yazar: “Darwin nazariyesinin 
okutulmasını küfür sayılan bir ülke, hâlâ orta çağlarda yaşıyor de­
mektir. Böylesi bir ülkenin yirminci yüzyıl dünyasında yaşama hak­
kı yoktur. Sarıklı sarıksız, ezilmek istemeyen her kafa artık bunu an­
lamalıdır" Doktar Abdullah Cevdet böyle yazar ama, ne kendisi ne 
öteki Batı yandaşları bu konuda bir çözüm gösterir. İslam refor­
mistleri ve Batıcıların çaresizliği karşısında, ulusçular girer araya 
ve soruna hayli tutarlı bir biçimde yaklaşırlar. Dinde reform konu­
sunu bir dincilik veya dinsizlik sorunu olmaktan çıkaran, G öka^ 
tir. Özetle belirtmek gerekirse, Gökalp'e göre, uzun İslâm tarihi için­
de çeşitli nedenlerle din dışı hukuk, örf-örfi hukuk, zamanla önce 
islâmi renge bürünmüş, daha sonra da şeriat hükümlerine dönüş­
türülmüştür (Yani şeriat, inanç ve tapınma işlerine yönelik bir sis­
temken, geçen zaman içinde fıkıh bilginleri ve. ümmetin oylama­
sıyla, toplumun din dışı ilişkilerini de kapsar duruma getirilmiştir. 
Böylece, şer’i hukukun yetki alanına girmeyen hiç bir alan kalma­
mıştır. iş bu duruma geldikten sonra, artık toplumda yapılacak her 
hareket, atılacak her adım için şer'i vize gerekecektir). Dinsel yap­
tırım gücü kazansa da, laik karakterli örfler ait oldukları, (kendile­
rini yaratan) toplum biçimi yaşadığı sürece varlıklarını sürdürmüşler; 
yani toplumsal yaşayıştaki fonksiyonlarını yerlerine getirmişlerdir. 
Her dönem, nasları kendi ’çağının' örflerine göre yorumlanmış ve 
uygulamıştır. Örfe biçimini veren nas değil, nassı biçimlendiren 
örftür. Kur’anın bazı nasları, onlarla ilgili örflerin kaybolması yü­
zünden uygulanmaz olmuştur. Kısas, ribâ hakkındaki Kuran yar­
gıları bunun örneklerindendir. Şu halde mutlak ve değişmez bir 
hukuk sayılan şeriatın tarihsel evrimini belirleyen, toplumsal âdet 
ve geleneklerin dinamizmidir. Oysa şeriatın tarihsel evrimi içinde 
yorumlanması güç bir iş haline getirilmiştir, inanç ve ahlak ile ilgi­
li din kuralları, fıkıh bilginlerinin elinde bütün ayrıntılarıyla birer hu­
kuk kuralı durumuna dönüştürülmüştür. Ama şeriatın hukuksal yan­
ları, yani sivil hukuk, ceza hukuku, ticaret ve siyasa hukuku ola­
rak hiç bir dönemde Macelleler haline getirilmediğinden (derle­
nip, fihristi çıkarılmadığından), asıl hukuk kuralları, din ve ahlak 
kuralları ile karışık halde kalmıştır. Bu yüzden, dinşel inanç ve ey­
lem, vicdan işleri olmaktan çıkmış; buna karşı, hukuk işleri yasa­
ma güçlerinin yetki alanı dışında kalmıştır. Bu durum islâmiyetin 
kendinden kaynaklanan bir durum değildir. Şeriatın evriminin, (yu­
karda belirlilen yolda yürüyüşünün) nedenleri, İslâmlığın doğuşun­
da ve evriminde rol oynayan tarihsel koşullarıdır. (Ama) çağdaş 
İslâm toplumlarındaki gidiş böyle uzlaşmaz yöndedir. Eğer İslâm 
dininin yaşama ve kişilerin yaşayışında rol oynama gücü varsa, 
onların çağdaşlaşma çabalarında bir köstek değil, itici/ilerletici gü­
cü olacaksa, bu ancak ahlakla hukukun, dinle devletin ayrılma­
sıyla olabilecektir.
Bu arada eğitim, din ve ahlak sorunları uzun tartışmaların ko­
nuşu oldu. İslamcılar, Balkan Savaşı yenilgisi üzerine, bu felake­
tin İslam dini ahlakiyatının yeni eğitim sisteminde ihmal edilmiş 
olmasına bağladılar. Mecliste bir milletvekili sağlam bir ahlak eği­
timi verilmesi ve bunun kutsal bir temele dayanması gerektiğini, 
bu nedenle de din derslerinin arttırılması gerektiğini söyledi. Hat­
ta daha ileri gidip, ilkokullarda sadece Kuran dersi verilmesini is­
teyenler bile çıktı.
Gökalp de^|slamcılara katıldı. Evet, bir moral bunalım vardı ve 
gerçekten de bu, dinin kişi üzerindeki etkisinin azalmasının so­
nucuydu. Ama bunun çözümü, okullarda din dersi vermek değil­
di. Çağımızda ahlaki değerlerin kaynağı artık din değildir. Ümmet­
çilikten ulusçuluğa geçilmelidir.
Gökalp, laiklik üzerine bu düşünceleri geliştirirken, şeyhülislamlık 
makamı bu oluşuma ters bir tutum izlemekteydi. Oluşup gelişen 
laik düşüncenin uygulamaya girmesinde şeyhülislamlığın bu tu­
tumu rol oynamış olabilir. Şeyhülislamlık bünyesinde "Şer’i Yayınları 
Teftiş Heyeti”  adlı kurul, II. Meşrutiyette kaldırılmış olan Abdül- 
hamit sansürünün yerini aldı, ilk Kuran çevirisi, daha basılmadan 
yasaklandı. Kastamonu Lisesi olayı dolayısıyla Darwin teorisi ya­
saklanarak ders programlarından çıkarıldı. Şeyhülislamlık daha ileri 
gitti. Yetkisini bir başka bakanlığın, Adalet Bakanlığı’nın aleyhine 
olacak biçimde kendiliğinden genişletti.
Ulusçu çevreler, şeyhülislamın kabine üyesi kaldığı ve şeriat mah­
kemelerini elinde tuttuğu sürece, eğitim sisteminin yarısını yetkisi 
altına aldıkça; üstelik bazı alanlarda yasama gücünü elde ettikçe, 
çağdaşlaşmaya yol açacak dinsel reformların ve eğitimi Batılılaş­
tırma çabalarının sonuçsuz kalacağını anlamaya başladılar. Bü­
tün bu oluşumlar üzerine Ziya Gökalp bir muhtıra hazırladı. Muh­
tıra ile önerilen noktalar şunlardı: Şeyhülislamlığın politika dışına 
çıkarılması; Şeriat Mahkemeleri’nin ve Evkaf İdaresi’nin ve sonuncu 
olarak da bütün okulların şeyhülislamlığın yetki alanının dışında 
bırakılması... Şeyhülislamlığın görevi fetva vermek olduğundan, 
görevinin bu niteliği, yönetim, maliye, adliye ve eğitim fonksiyon­
larıyla uzlaşmaz bir fonksiyondu. Bu muhtıra üzerine 1916’da baş­
latılan reformlar şunlar oldu: Şeyhülislamlık makamı bakanlık sta­
tüsünü yitirip kabine dışı bir makam oldu. Şer’i mahkemeler şey­
hülislamlıktan alınarak Adalet Bakanlığı'na bağlandı. Evkaf idare­
si, meşihat makamından alınarak devletin ayrı bir ticari, mali ör­
gütü halinde, tamamen din dışı kurumlara aktarıldı. Cami, medrese 
gibi bütün dini kurumların mali işleri, yeni kurulacak Evkaf Bakan­
lığına devredilecekti. Bütün medres^er şeyhülislamlıktan alına­
rak Maarif Bakanlığı'na bağlandı.
Gökalp’in önerilerinin eksik kalanlarını da birkaç yıl sonra daha 
köklü biçimde Atatürk tamamlar. Ama bazen sular tersine de akar. 
Bir süre sonra ezanın tekrar Arapça okunmasıyla başlayan geri­
ye dönüş, laikliğin güvencesi olan anayasaya kadar ulaşır. Okul­
lara din derslerini, Müslüman olmayanları da kapsayacak biçim­
de zorunlu duruma getirir.
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